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Date de l'opération : 1989 (DF)
Inventeur(s) : Pisani M
1 Au cours  d'une prospection de  surface  sur  les  limites  de  la  commune limitrophe de
Maubec (Tarn-et-Garonne), et en bordure des ruisseaux de La Caussade et de La Gimone, a
pu être reconnu l'emplacement d'un site gallo-romain jusqu'alors inédit. 
2 Il est signalé au sol par des éléments d'architecture (blocs équarris), mais essentiellement
aussi par la présence de céramiques gallo-romaines (céramiques communes et sigillées) et
de matériaux de couverture (tegulae et imbrices).
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